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En	 el	Museo	de	Antioquia	 puede	 encontrarse	 una	pintura	 de	
















































Partiendo	 de	 este	 concepto	 nodal	 Jusdanis	 dilucida	 que	 la	 li-
teratura	 se	 caracteriza	 precisamente	 por	 su	 potencial	 ‘parabático’,	
esto	es,	por	su	autonomía	e	independencia,	al	tiempo	que	por	for-
mar	parte	de	la	sociedad	en	tanto	que	práctica	institucionalizada,	y	








































creto	del	 fenómeno	 literario	en	 términos	de	 la	mencionada	pará-













del	 libro.	En	 realidad,	en	 la	era	digital	continuará	existiendo	una	
dimensión	narrativa	y,	por	lo	tanto,	probablemente	se	conservará	el	
potencial	“parabático”	de	lo	literario.











los	 traductores,	 tanto	 el	 profesor	Nayib	Abdala,	 como	yo	mismo,	
podemos	atestiguar	lo	arduo	de	la	tarea	pero	también	lo	satisfactorio	
que	resulta	el	poder	ofrecer	una	versión	al	español	de	una	obra	de	
teoría	 literaria,	pero	con	vocación	 interdisciplinar,	 tan	 sustantiva	
como	el	libro	del	profesor	Gregory	Jusdanis
